



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































参 考 ３：MIT Technology Review　Erin Winick 
2018.01.26
自動化・ロボット化で「失われる雇用」「生まれる雇
用」総まとめ
参考４：日本経済新聞2018/10/13
　「製造業」はなくなる　日立・東原社長が語る未
来 【未踏に挑む】
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